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El presente trabajo se desarrolló con la finalidad de investigar la relación de la variable clima 
organizacional con la variable satisfacción laboral de los docentes de las Instituciones 
Educativas del Nivel secundario de la RED 4 UGEL 03, asimismo el tiempo empleado en 
total para el proceso de investigación fue de cuatro meses, desde agosto hasta diciembre del 
2019. El método utilizado fue el cuantitativo y se aplicó el diseño no experimental, 
transversal, descriptivo y correlacional. La muestra estuvo conformada por un total de 90 
docentes. Los instrumentos de investigación empleados fuerondos listas de cotejo, los cuales 
fueron previamente validados y sometidos a análisis dee fiabilidad; los resultados se 
procesaron con estadística descriptiva e inferencia en un paquete estadístico y se concluyó 
que que existe relación directa, baja y significativa entre clima organizacional y satisfacción 
laboral (r = ,250 y sig = ,017) de los docentes de las instituciones educativas nivel secundario 
de la RED 04 de la UGEL 03. 
 















The present work has been developed with the purpose of investigating the relationship of 
the variable organizational climate with the variable job satisfaction of the teachers of the 
Educational Institutions of the Secondary Level of the RED 4 UGEL 03, asimismo the full 
time employed for the investigation process for four months, since August until 2019. The 
method used was the quantitative and applied to the experimental, transversal, descriptive 
and correlational design. The teacher was formed by a total of 90 teachers. The investigative 
instruments provided with cross-check lists, which were previously validated and submitted 
to reliability analysis; the results were processed with descriptive statistics and inferences in 
a statistical package and it was concluded that there is a direct, significant and significant 
relationship between organizational climate and job satisfaction (r =, 250 and sig =, 017) of 
the teachers of the educational institutions level secondary of RED 04 of UGEL 03. 
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